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MUSICOLOGÍA
Resumen
La adquisición de los conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con la lectura y la escritura de la mú-‐
VLFD LPSOLFDXQJUDGRGHGLÀFXOWDGFRQVL-‐
derable. Los enfoques tradicionales de la 
enseñanza musical se dirigen hacia el co-‐
nocimiento de los símbolos de la notación 
PXVLFDORFFLGHQWDO6XÀQDOLGDGHVTXHHO
alumno pueda emplear, de modo preciso y 
HÀFD]XQVLVWHPDHVSHFtÀFR\H[WHQGLGR
universalmente para descifrar partituras 
o anotar ideas musicales inventadas o es-‐
cuchadas. Sin embargo, consideramos in-‐
teresante y efectivo el empleo de grafías 
alternativas, como paso intermedio, antes 
de presentar el ritmo y la métrica median-‐
te la notación convencional. La práctica 
de estos sistemas es muy apropiada para 
el aprendizaje de la música en la etapa in-‐
fantil y primaria, se adapta al nivel y al 
desarrollo psicoevolutivo del niño y poten-‐
cia su motivación e interés. Iniciamos bajo 
este título una serie de propuestas didác-‐
ticas de iniciación musical para la escuela.
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Abstract
The acquisition of knowledge, skills and 
abilities related to the reading and writing 
of music implies a degree of considerable 
GLIÀFXOW\7UDGLWLRQDODSSURDFKHVWRPXVLF
education are directed toward the knowled-‐
ge of western music notation symbols. Its 
aim is that the student can used, so precise 
DQGHIIHFWLYHDV\VWHPVSHFLÀFDQGH[WHQ-‐
ded universally decrypted scores or score 
musical ideas invented or heard. However, 
we consider interesting and effective use 
of alternative spellings, as an intermediate 
step, before presenting the pace and the 
metric through conventional notation. The 
practice of these systems is well suited for 
learning music in the pre-‐school and pri-‐
mary stage, adapts to the level and “psy-‐
choevolutive” of the child development 
and enhances their motivation and inter-‐
est. Under this heading, we started a series 
of didactic proposals for musical initiation 
school.
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MUSICOLOGÍA
Introducción
(QWHQGHPRVSRUQRWDFLyQPXVLFDOHOFRQ
MXQWR GH VLJQRV TXH WLHQHQ SRU REMHWR UH
SUHVHQWDUJUiÀFDPHQWHXQDUHDOLGDGVRQRUD
TXHPiV WDUGHHV VXVFHSWLEOHGHSRGHUVH
HMHFXWDUUHSURGXFLURLQWHUSUHWDU/DQRWD
FLyQKDSHUPLWLGRSHUSHWXDU ODP~VLFDVLQ
HPEDUJR KD H[SHULPHQWDGR PXOWLWXG GH
PRGLÀFDFLRQHVDORODUJRGHOWLHPSRGHVGH
ODQRWDFLyQEDELOyQLFDSDUDHOLQVWUXPHQWLVWD
GHOLUDODQRWDFLyQDOIDEpWLFDJULHJDSDUDHO
HMHFXWDQWHGHaulosODHVFULWXUDQHXPiWLFD
HQHOUHSHUWRULRJUHJRULDQRODQRWDFLyQFXD
GUDGD OD QRWDFLyQ JXLGRQLDQD OD QRWDFLyQ
GLDVWHPiWLFDDTXLWDQDODQRWDFLyQPHQVXUDO
TXHVXSXVRXQDYDQFHHQWRUQRDOULWPR\OD
GXUDFLyQGHO VRQLGRHO VLVWHPDGHFRPSD
VHV\ODHYROXFLyQGHODSDXWDPXVLFDOKDVWD
DOFDQ]DU HO SHQWDJUDPD \ HO DFWXDO FyGLJR
XQLYHUVDO$VtSXHVKR\SRUKR\XQDSLH]D
PXVLFDOSXHGHVHUOHtGDLQWHUSUHWDGD\GL
IXQGLGDSRUWRGRHOPXQGRVLHPSUH\FXDQGR
VHFLxDDOVLVWHPDGHHVFULWXUDEDVDGRHQHO
VLVWHPDPXVLFDORFFLGHQWDO/DOHFWXUDPXVL
FDOHVUHTXLVLWRSDUDXQDSUHQGL]DMHPXVLFDO
VHULR\RUWRGR[RHQXQDHQVHxDQ]DIRUPDO
VRQSRFDVODVLQVWLWXFLRQHVHQHOPXQGRTXH
HQVHxDQ P~VLFD H[FOXVLYDPHQWH GH RtGR
'HVGHHOSULPHUDxRGHHQWUHQDPLHQWREi
VLFDPHQWH OR SULPHUR TXH VH HQVHxD \ VH
LQFXOFD HV OD OHFWXUD \ HVFULWXUD PXVLFDO
3RU DQDORJtD FRQ OD HGXFDFLyQ KXPDQtVWLFD
ORSULPHURTXHVHQRVHQVHxDHQODHVFXHOD
HVDOHHU\HVFULELUHQQXHVWURSURSLRLGLRPD
SXHVGHRWURPRGRVHUtDLPSRVLEOHDYDQ]DU
HQHO UHVWRGH ODViUHDVGHQXHVWUDHGXFD
FLyQ&RQFUHWDPHQWHHQFXDQWRDODOHFWR
HVFULWXUDHOREMHWLYRSULQFLSDOGHOSURFHVR
GHDOIDEHWL]DFLyQPXVLFDOHVHVWDEOHFHUXQD
DVRFLDFLyQHQWUHODSHUFHSFLyQDXGLWLYD\VX
UHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDRYLVXDOTXHSHUPLWL
UiPiVDGHODQWHFRPSUHQGHU\GRPLQDUXQ
FyGLJRHVSHFtÀFRGHQRWDFLyQPXVLFDO
Ha experimentado multitud de 
PRGLÀFDFLRQHV D OR ODUJR GHO
tiempo desde la notación ba-‐
bilónica para el instrumentista 
de lira, la notación alfabética 
griega para el ejecutante de 
“aulos”.
1R REVWDQWH VH SODQWHDQ ODV VLJXLHQWHV
FXHVWLRQHV¢(VDSURSLDGRHPSOHDUHOVLVWH
PDGHQRWDFLyQFRQYHQFLRQDOGHVGHHOSULQ
FLSLRHVGHFLUGHVGHODHWDSDGHLQLFLDFLyQ"
¢,QWHUHVDQ RWURVPHGLRV GH UHSUHVHQWDFLyQ
JUiÀFD"¢6HSXHGHQSUDFWLFDURWURVVLVWHPDV
TXH UHHPSODFHQ\ UHQXHYHQHQSDUWHDO
JXQRVDVSHFWRVGH ODHVFULWXUD WUDGLFLRQDO
HO FyGLJRPXVLFDOPiV H[WHQGLGR HQ 2FFL
GHQWH"0LFXULRVLGDG\HOLQWHUpVHQRIUHFHU
QXHYDVSURSXHVWDVGLGiFWLFDVPHOOHYyDGL
VHxDURSUHVHQWDUFRQXQQXHYRHQIRTXHUH
FXUVRVDOWHUQDWLYRVSDUDODQRWDFLyQUtWPLFD
TXH SHUPLWtDQ IDFLOLWDU OD OHFWRHVFULWXUD
IDYRUHFtDQODDVRFLDFLyQHQWUHHOVRQLGR\VX
UHSUHVHQWDFLyQJUiÀFD\ODFRPSUHQVLyQGHO
OHQJXDMHPXVLFDO
Estado de la cuestión
'HELGR D ODV H[LJHQFLDV GH ODV QXHYDV
WHQGHQFLDV FRPSRVLWLYDV OD JUDItD PXVLFDO
D~QHVWiHQFRQVWDQWHHYROXFLyQ6XLQH[DF
WLWXG HQ PXFKRV GH ORV FDVRV KD KHFKR
TXHODVSURSXHVWDVGHPHMRUDQRSDVHQGH
VX IDVHH[SHULPHQWDO HQ IDYRUGHOPpWRGR
WUDGLFLRQDO
'HVGHRWURSXQWRGHYLVWDFRPSRVLWRUHV
\ SHGDJRJRV FRPR 2UII :LOOHPV 0XUUD\
6FKDIHUR-RKQ3D\QWHUGLVHxDURQFRQXQD
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MUSICOLOGÍA
FODUDLQWHQFLyQGLGiFWLFDPpWRGRVDOWHUQD
WLYRVSDUDUHSUHVHQWDUJUiÀFDPHQWHHOVRQL
GR\VLPSOLÀFDUHOHMHUFLFLRGHOHFWXUDDORV
PiVSHTXHxRVFLWDPRVDOJXQRVHMHPSORV
&XULRVRHVHOVLVWHPDTXHHPSOHDEDHQ
ODVSULPHUDVFODVHV3DXO+LQGHPLWKHINDE-‐
MITHSDUDUHSUHVHQWDU ODGXUDFLyQ
GHOVRQLGR\ODVÀJXUDVGHQRWDEiVLFDV&DGD
OtQHDYHUWLFDOHVXQDWDTXHDLQWHUYDORVGH
WLHPSR LJXDOHV HV GHFLU ODpulsación /DV
ÀJXUDVGHQRWDVHUHSUHVHQWDQSRUODXQLyQ
GHYDULRVDWDTXHV
w h h q
2WURHMHPSORORHQFRQWUDPRVHQ25))\
HOSDXWDGRSDUDODSHUFXVLyQSANUY
GRQGHFDGDOtQHDQRUHSUHVHQWDXQDDOWXUD
VLQRXQHOHPHQWRGHSHUFXVLyQFRUSRUDO
c3LWRV3DOPDV
5RGLOODV
3LHV
(Q :LOOHPV HQFRQWUDPRV ORV JUDÀVPRV
SDUDODSHUFXVLyQWILLEMSCHAPUIS
 EDVDGRV HQ VLVWHPDV GH OtQHDV
YHUWLFDOHV TXH GHSHQGLHQGR GH VX JURVRU
LQGLFDQ HO DFHQWR R LQWHQVLGDG GHO DWDTXH
ROtQHDVKRUL]RQWDOHVTXHVHJ~QVXORQJLWXG
UHSUHVHQWDQVRQLGRVODUJRVRFRUWRV
Acentuación:
Duración:
(QGHÀQLWLYDGHOHQIRTXHGHHVWDVPHWR
GRORJtDVDFWLYDV\GHOGHQRPLQDGRSUHVRO
IHRFRPRHWDSDGHLQLFLDFLyQPXVLFDOSDUWH
QXHVWURLQWHUpVHQRIUHFHUDOWHUQDWLYDVDOD
QRWDFLyQWUDGLFLRQDOGHODP~VLFD
Metodología
&RQVLGHURTXHHOSULPHUSDVRHQHODSUHQ
GL]DMHGHOULWPRGHEHUtDVHU OD LQWHULRUL]D
FLyQGHOSXOVRRtempoHVGHFLUODYHORFL
GDGHQODVXFHVLyQGHDWDTXHV\HOHVSDFLR
WHPSRUDO TXH WUDQVFXUUH HQWUH XQD SXOVD
FLyQ \ OD VLJXLHQWH 3DUD HOOR HPSOHR HO
PRYLPLHQWRODSURVRGLD\ODSHUFXVLyQFRU
SRUDO(OSURFHGLPLHQWRPiVH[WHQGLGRHQ
KRQRUDODUtWPLFD'DOFUR]HHVODDXGLFLyQ
FRQ UHVSXHVWD FRUSRUDO TXH DVRFLD \ KDFH
FRLQFLGLUHOGHVSOD]DPLHQWRGHODOXPQRFRQ
ODYHORFLGDGGH ODP~VLFDHVFXFKDGDGHVD
UUROODQGR DFFLRQHV EiVLFDV FRPR FDPLQDU
FRUUHUVDOWDUHWF6XHORUHDOL]DUDXGLFLRQHV
PXVLFDOHVHMHFXWDQGRHLPSURYLVDQGRGLVWLQ
WRVtemposFRQODÀQDOLGDGGHIRPHQWDUOD
VHQVLELOL]DFLyQ\HODSUHQGL]DMHGHODYHORFL
GDGFRQVWDQWH\UHJXODU(ODOXPQRPDUFDOD
SXOVDFLyQRtempoSRVWHULRUPHQWHWUDEDMR
ODDFHQWXDFLyQHVGHFLUHOpQIDVLVGLQiPL
FRTXHGLIHUHQFLD ODV GLVWLQWDV SXOVDFLRQHV
\TXHSHUPLWHDJUXSDUODVHQFRPELQDFLRQHV
ELQDULDV\WHUQDULDV$FRQWLQXDFLyQUHDOL]R
ODVGLVWLQWDVVXEGLYLVLRQHVGHOtempoRIUDF
FLRQDPLHQWR HQ XQLGDGHV GH PHGLGD PiV
SHTXHxDV\SRU~OWLPRVHSHUFXWHHOULWPR
GHOSHUÀOPHOyGLFRHVGHFLUODGXUDFLyQGH
FDGDXQRGHORVVRQLGRVGHODPHORGtD'L
FKD VHFXHQFLDFLyQGH DSUHQGL]DMH DSDUHFH
HQJUDQSDUWHGHODVPHWRGRORJtDVDFWLYDV\
HOSURFHGLPLHQWRSDUDPDUFDU ORVDVSHF
WRV UtWPLFRV IXH EDXWL]DGR SRU (GJDU :L
OOHPV FRPR ORV modos rítmicos WILLEMS

(QGHÀQLWLYDODPHWRGRORJtDVXHOHDYDQ
]DUGHODFRPSUHQVLyQ\ODLQLFLDFLyQHQHO
UHFRQRFLPLHQWRDXGLWLYRDODHMHFXFLyQLPL
WDFLyQHLQFOXVRDODLPSURYLVDFLyQGHGLVWLQ
WDVIyUPXODV\FRPELQDFLRQHVUtWPLFDV
8QRGHORVHOHPHQWRVEiVLFRVGHODQRWD
FLyQPXVLFDORFFLGHQWDOKDVLGRODÀJXUDGH
notaGLFKRVLJQRUHSUHVHQWDXQ~QLFRVRQL
GR\VXVFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDV ODGXUD
FLyQSRUVXIRUPDJUiÀFD\ODDOWXUDSRUHO
OXJDUTXHRFXSDHQHOSHQWDJUDPD
ALTURA: La (2º espacio en el 
pentagrama; La3 en el índi-‐
ce acústico Franco-‐Belga).c h
DURACIÓN: 2 pulsaciones en 
compases simples (Figura de 
nota blanca).
/RV VLVWHPDV GH QRWDFLyQ WDPELpQ SHU
PLWHQ UHSUHVHQWDU PXFKDV RWUDV FDUDFWH
UtVWLFDVWDOHVFRPRYDULDFLRQHVGH LQWHQVL
GDGH[SUHVLyQ\WRGRWLSRGHPDWLFHV(Q
OXJDUGHSODQWHDUXQDQRWDFLyQDOWHUQDWLYD
DWUDYpVGHXQVLVWHPDFRPSOHWRSDUDWRGD
OD UHSUHVHQWDFLyQ VRQRUD HQ QLYHOHV GH
LQLFLDFLyQ RSWR SRU VLPEROL]DU GH IRUPD
DLVODGD SHTXHxRV DVSHFWRV PXVLFDOHV WD
OHVFRPRODDFHQWXDFLyQIXHUWHVXDYHOD
GXUDFLyQ ODUJRFRUWR WH[WXUDV \ FRORUHV
FODURRVFXUR GHQVRÁXLGR YHORFLGDGHV
UiSLGROHQWRHWF(OREMHWLYRVHUiIDFLOL
WDU\DJLOL]DUHOSURFHVRGHOHFWRHVFULWXUD
GLVPLQX\HQGRODVUHVWULFFLRQHV\ODFRKLEL
FLyQ GHO DOXPQDGR (O HPSOHR GH JUDItDV
DOWHUQDWLYDVFRQVWLWX\HXQDUHSUHVHQWDFLyQ
VLPSOLÀFDGD TXH IDYRUHFH OD PXVLFDOLGDG
HO GHVDUUROOR GH OD FDSDFLGDG DXGLWLYD \
VHQVRULDO TXH PDQLÀHVWDQ JUDQ SDUWH GH
ODV PHWRGRORJtDV FREGA  HEMSY
 SANUY  /D VHFXHQFLD
FLyQ VXHOH DYDQ]DU SURJUHVLYDPHQWH GH OD
VHQVLELOL]DFLyQKDFLD OD LPSURYLVDFLyQ\ OD
FUHDFLyQHVSRQWiQHD VLQQHFHVLGDGGHFR
QRFHURGRPLQDUHQXQSULQFLSLRHOVLVWH
PDGHQRWDFLyQDOXVR(VSRUHVWHPRWLYR
TXHODVLJXLHQWHSURSXHVWDSUHVHQWDXQVLV
WHPDDOWHUQDWLYRSDUDODOHFWXUDGHXQVROR
HOHPHQWRPXVLFDOHOULWPRDFHQWXDO
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MUSICOLOGÍA
Notación alternativa 
del ritmo musical
RITMO ACENTUAL O CUALITA-
TIVO: APROXIMACIÓN AL CON-
CEPTO DE COMPÁS
'HQRPLQDPRV GH HVWH PRGR DO ULWPR
FRQVWDQWH \ UHJXODU FX\D FDUDFWHUtVWLFD HV
ODFRPELQDFLyQ\GLIHUHQFLDFLyQGHDWDTXHV
GHGLVWLQWD LQWHQVLGDG(VFLHUWRTXHHQ OD
LQLFLDFLyQPXVLFDOVHSUDFWLFDODVHQVLELOL]D
FLyQ UtWPLFD D WUDYpV GH OD GLVFULPLQDFLyQ
DXGLWLYD\ODSUiFWLFDGHGLYHUVDVDFHQWXD
FLRQHV(QODHVFULWXUDFRQYHQFLRQDOODPp
WULFDKDFHXVRGHORVFRPSDVHV\ODVOtQHDV
GLYLVRULDV TXH SHUPLWHQ DJUXSDU \ RUGHQDU
ORVPRGHORVGHDFHQWXDFLyQELQDULRV\WHU
QDULRVDVHJXUDQGRXQVLVWHPDGHUHSUHVHQ
WDFLyQJUiÀFDEDVWDQWHSUHFLVR\HÀFD]6LQ
HPEDUJRHODSUHQGL]DMHGHULWPRVFDUDFWH
UtVWLFRVGHDPDOJDPDRDGLWLYRV\VXUHSUH
VHQWDFLyQ JUiÀFD LPSOLFD XQ FRQRFLPLHQWR
DPSOLRGHODFRPELQDFLyQGHFRPSDVHV\GH
ODVVtQFRSDVTXHSURYRFDQGHVYLDFLRQHVGHO
SXOVR\ODDFHQWXDFLyQUHJXODU3DUDVXSHUDU
ODVGLÀFXOWDGHVGHHVFULWXUDTXHSUHVHQWDQ
GLFKRVPRGHORVVHSODQWHDODVLJXLHQWHQR
WDFLyQ DOWHUQDWLYD TXH SRU VX VHQFLOOH] \
FODULGDGSHUPLWHWUDEDMDUGHPRGRH[FOX
VLYRORVDVSHFWRVUtWPLFRVGHODDFHQWXDFLyQ
PXVLFDO
Leyenda:
3XOVDFLyQ
 7LHPSRHQWUHODVSXOVDFLRQHV
   
 $FHQWXDFLyQ
Tiempo relativo: 
Pulso o pulsación:
Acentuación:
'LIHUHQFLDVGHLQWHQVLGDGHQWUHODVVXEGL
YLVLRQHVGHOWLHPSRRSXOVDFLRQHV
D$FHQWXDFLyQELQDULD
E$FHQWXDFLyQWHUQDULD
Agrupamiento de pulsaciones por la acen-‐
tuación:
D6XFHVLyQGHDFHQWXDFLRQHVELQDULDV
 
E6XFHVLyQGHDFHQWXDFLRQHVWHUQDULDV
EXPLICACIÓN DEL SISTEMA
(OWLHPSRUHODWLYRSXHGHVHUFXDOTXLHUD
pVWHGHSHQGHGHODYHORFLGDGGHHMHFXFLyQ
GHODP~VLFD(OWLHPSRORPHGLPRVHQSXO
VDFLRQHVRSDUFHODVPiVSHTXHxDV(OSUR
EOHPD UDGLFDHQHVFRJHUXQDÀJXUDEiVLFD
SDUDUHSUHVHQWDUODSXOVDFLyQVHVXHOHSDU
WLUGHODQHJUDFRPRÀJXUDGHQRWDGHUHIH
UHQFLDSDUDLQLFLDUDODPpWULFD1RREVWDQ
WHLQWURGXFLUHPRVHOWpUPLQRPiVDGHODQWH
SXHVWRTXHQXHVWURLQWHUpVHVSDUWLUHQSUL
PHUOXJDUGHODYLYHQFLD\ODVHQVLELOL]DFLyQ
SDUD DOFDQ]DU OD WHRUtD 'H HVWHPRGR HO
VLVWHPDDOWHUQDWLYRDQWHULRUYDDVRFLiQGRVH
SURJUHVLYDPHQWH D ORV VLJQRV JUiÀFRV FRQ
YHQFLRQDOHV
El tiempo lo medimos en pul-‐
saciones o parcelas más pe-‐
queñas. El problema radica en 
HVFRJHUXQDÀJXUDEiVLFDSDUD
representar la pulsación, se 
suele partir de la negra como 
´ÀJXUDGHQRWDµGHUHIHUHQFLD
para iniciar a la métrica.
/DSXOVDFLyQSXHGHUHSUHVHQWDUVHHQSUL
PHUOXJDUSRUODQHJUD
q
q q q q q q q q
2EWHQHPRVODDFHQWXDFLyQFXDQGRGDPRV
PD\RUpQIDVLVDXQDSXOVDFLyQ
qv
3UHVHQWDPRVGRVPRGDOLGDGHVEiVLFDVGH
DFHQWXDFLyQVHJ~QVHDJUXSHQODVSXOVDFLR
QHVGHFDGDRUHVSHFWLYDPHQWH6HQVLEL
OL]DPRV \ H[SHULPHQWDPRV HO FRQFHSWR GH
WLHPSRIXHUWH
D$FHQWXDFLyQELQDULD
q q q q q q q qv v v v
E$FHQWXDFLyQWHUQDULD
q q q q q q q q qv v v
1RV DSUR[LPDPRV D OD UHSUHVHQWDFLyQ
JUiÀFDGHODVFRPELQDFLRQHVELQDULDV\WHU
QDULDVDVRFLDQGRODSXOVDFLyQDODÀJXUDGH
QHJUD \ HVFULELpQGRODV GHO VLJXLHQWHPRGR
:X\WDFN
qq
 
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ACTIVIDADES
Observación, imitación, reproducción
(PSOHDPRV ORV ritmos característicos 
DIURFXEDQRV R FODYHV SDUD UHDOL]DU HMHUFL
FLRV GH LPLWDFLyQ \ VHQVLELOL]DU DO DOXPQR
VREUHSDWURQHVUtWPLFRVDFHQWXDOHV
(MHPSORGHORVPRGHORVEiVLFRVGHULW
PRDGLWLYRVREUHRFKRVXEGLYLVLRQHVUHSUH
VHQWDGRV PHGLDQWH VLJQRV JUiÀFRV \ QRWD
FLyQDOWHUQDWLYDGRQGHVHHODERUDQPRWLYRV
UtWPLFRV IRUPDGRV SRU OD FRPELQDFLyQ GH
DFHQWXDFLRQHVWHUQDULDV\ELQDULDV
3 + 3 + 2
Notación alternativa:
Notación convencional:
c q qq qq qq qv v v
3 + 2 + 3
Notación alternativa:
Notación convencional:
c q qq qq qq qv v v
2 + 3 + 3
Notación alternativa:
Notación convencional:
c q qq qq qq qv v v
2WURVHMHPSORVVREUHHOHPSOHRGHODQR
WDFLyQ DOWHUQDWLYD VREUH SDWURQHV UtWPLFRV
FDUDFWHUtVWLFRVFRPRODpetenera o bulería 
\HOzortziko
Petenera:
q q q q q q q q q qq q
v v v v v6
8
3
4
Zortziko: v vv5
8
E E E E E
 
6REUH ORV SDWURQHV SUHVHQWDGRV UHDOL]D
PRVODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHV
3DOPDV7RGRHOJUXSRHPSOHDXQVROR
WLPEUHSHUFXVLyQFRQSDOPDV\pQIDVLVHQOD
DFHQWXDFLyQ
'LYLGLPRVODFODVHHQVXEJUXSRVXQR
HMHFXWDVyORODSXOVDFLyQFRQSDOPDVVRUGDV
\ HO RWUR SHUFXWH VyOR OD DFHQWXDFLyQ FRQ
SDOPDVFODUDV,QYHUWLPRVORVSDSHOHV(VWH
HMHUFLFLRWDPELpQVHUHDOL]DGHIRUPDLQGL
YLGXDO PRGLÀFDQGR OD DPSOLWXG GHO KXHFR
HQWUHDPEDVPDQRV
$FHQWXDFLyQFRQORVSLHVHOUHVWRGH
DWDTXHVFRQODVSDOPDV\YLFHYHUVD
 3HUFXWLPRV ORV DFHQWRV \ VLOHQFLDPRV
HOUHVWRGHORVDWDTXHV\YLFHYHUVD
,QGLYLGXDOPHQWH\VLQGHWHQHUODSXOVD
FLyQFDGDDOXPQRHOLMHXQULWPRFDUDFWHUtV
WLFR ODV LQWHUYHQFLRQHV VH YDQ VXFHGLHQGR
FRQODFRQGLFLyQGHHYLWDUUHSHWLUHOSDWUyQ
HPSOHDGRHQODDQWHULRU
Creación, improvisación
&DGDDOXPQRLQYHQWDXQDSURVRGLDXWL
OL]DQGRHOULWPR\ODDFHQWXDFLyQGHOOHQJXD
MHGHVSXpVHPSOHDPRV ODVRQRPDWRSH\DV
&DGDXQDGH ODV SURSXHVWDV HV SUHVHQWDGD
LQGLYLGXDOPHQWH\HOJUXSRODLPLWD
 (PSOHDPRV ORV SDWURQHV FRPR osti-‐
nato GHDFRPSDxDPLHQWRD OD FDQFLyQ /D
HOHFFLyQ GHO UHSHUWRULR GHEH IDYRUHFHU OD
DFHQWXDFLyQFDUDFWHUtVWLFDGHFDGDSDWUyQ
,PSURYLVDPRVDOWHUQDQGRODSUHJXQWD
UHVSXHVWD7RGR HO JUXSRSHUFXWH FRQSDO
PDV XQR GH ORV  ULWPRV FDUDFWHUtVWLFRV \
FDGDDOXPQRUHVSRQGHLQGLYLGXDOPHQWH/D
LPSURYLVDFLyQ LQGLYLGXDO VH UHDOL]D  DGDS
WDQGRHQHOPRPHQWRODUtWPLFDFDUDFWH
UtVWLFDGHOSDWUyQDFXDOTXLHUHOHPHQWRFRU
SRUDO
,PSURYLVDPRVDOWHUQDQGRODSUHJXQWD
UHVSXHVWDSHURDKRUDFDGDLQWHUYHQFLyQLQ
GLYLGXDOVHOLEUHGHXWLOL]DUFXDOTXLHUUHFXU
VRWUDEDMDGRDQWHULRUPHQWH
 (VWDEOHFHPRV XQ SDWUyQ UtWPLFR FRQ
XQQ~PHURGHSXOVDFLRQHVGHWHUPLQDGRHO
DOXPQR XWLOL]D HQ OD LPSURYLVDFLyQ DFHQ
WXDFLRQHV ELQDULDV \ WHUQDULDV R FXDOTXLHU
WLSRGHFRPELQDFLyQ'LFKRSDWUyQUtWPLFR
FRQVWLWX\HHOOtPLWHGHDWDTXHVTXHVHSXH
GHQSURGXFLUHQODLPSURYLVDFLyQLQGLYLGXDO
\ IDYRUHFH OD FXDGUDWXUDHQ OD IRUPDSUH
JXQWDUHVSXHVWD 'H HVWH PRGR SRGHPRV
LPSURYLVDUVREUHXQSDWUyQUtWPLFRGHRFKR
SXOVDFLRQHVTXHVLUYHGHEDVHSDUDODLPSUR
YLVDFLyQGHYDORUHVDFHQWXDOHVUHSUHVHQWDGR
JUiÀFDPHQWHGHOVLJXLHQWHPRGR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Ejemplo
,PSURYLVDFLyQVREUHXQSDWUyQGHRFKRSXOVDFLRQHVUHSUHVHQWDGRFRQÀJXUDVGHQRWD\
VLJQRVJUiÀFRV
'H3HGUR'Teoría completa de 
la música.0DGULG5HDO0XVLFDO
)UHJD$ / Música para maes-‐
tros.%DUFHORQD*UDy
-RIUp -  El lenguaje musical. 
%DUFHORQD5RELQERRN
/ySH]$  Ritmo y lectura. Ma
GULG5HDO0XVLFDO
0HMtD3Didáctica de la Música. 
0DGULG3HDUVRQ(GXFDFLyQ
3D\QWHU - Sonido y estructura. 
0DGULG$NDO
6DQX\ 0 \ *RQ]iOH] /  Orff-‐
Schulwerk, música para niños. 0DGULG
8QLyQ0XVLFDO(VSDxROD
6DQX\ 0  Aula sonora. 0DGULG
0RUDWD
6FKDIHU50El compositor en el 
aula.%XHQRV$LUHV5LFRUGL
:LOOHPV(Solfeo curso elemen-‐
tal, Libro del Maestro.6XL]D3UR0XVLFD
:X\WDFN - Música viva. 3DUtV
/HGXF
q qq qq qq qq qq qq qq q
v v vv vv vv vDOXPQR DOXPQRJUXSR JUXSR 
Conclusiones
2EVHUYDPRVFyPRHQHVWHWLSRGHDFWLYL
GDGHVHODOXPQRHQSHUtRGRVGHLQLFLDFLyQ
\VLQQRFLRQHVGHPpWULFDSXHGHLPSURYLVDU
ULWPRVDFHQWXDOHV WHUQDULRV \ELQDULRVPH
GLDQWHHOHPSOHRGHVLJQRVJUiÀFRV6RPRV
FRQVFLHQWHVGHTXHODLPLWDFLyQHLPSURYL
VDFLyQ GH ULWPRV DFHQWXDOHV SRGUtD WUDED
MDUVHGLUHFWDPHQWHGHVGHODREVHUYDFLyQH
LPLWDFLyQVLQODQHFHVLGDGGHHPSOHDUHVWH
VLVWHPDGHVLJQRVVLQHPEDUJRHVWDQRWD
FLyQ DOWHUQDWLYD SHUPLWH GHVDUUROODU HQ HO
DOXPQRXQJUDGRPiVGHFRQFLHQFLDFLyQTXH
ODVLPSOHLPLWDFLyQRUHSURGXFFLyQGHOPR
GHORSURSXHVWRSRUHOPDHVWUR
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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